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RESUMEN
Se cita por primera vez a Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult. (Cyperaceae)
para la provincia de La Pampa. Se consigna su forma de vida, ambiente y origen geográ-
fico. Se incluye una clave para diferenciarla de las otras especies que crecen en la provin-
cia.
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ABStRACt
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult. (Cyperaceae) is recorded for first time for
La Pampa province. Geographic origin, life form and environment are briefly described. A
key to differentiate it from the other species that grow in this province is given.
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INtRODUCCION
El género Eleocharis R. Brown está consti-
tuido por plantas herbáceas, en general perennes,
rizomatosas, áfilas, con tallos fotosintéticos con
una o más vainas en la base del tallo. Son eco-
lógicamente importantes por ser elementos
abundantes en la composición botánica de am-
bientes periacuáticos, humedales y vegas
(Troiani et al., 1982; Feijóo & Arriaga, 2003,
Baksh & Richards, 2006). En general, las Cype-
raceae suelen formar comunidades de especies
y géneros diversos en este tipo de ambientes, en
Argentina son típicas de los mallines patagóni-
cos y vegas altoandinas (Feijóo & Arriaga,
2003) y en La Pampa se presentan en las costas
de ríos y de lagunas no salinas (Troiani et al.,
1982). El objetivo de este trabajo es dar a cono-
cer la presencia de Eleocharis maculosa como
una nueva especie para la flora de la provincia
de La Pampa.
MAtERIALES Y MÉtODOS
Se realizaron exploraciones botánicas en No-
viembre de 2008 y Enero de 2010 en la Reserva
Provincial Pichi Mahuida (departamento Lihué
Calel, La Pampa).
La colecta e identificación de los materiales
fue llevada a cabo por los autores. Los especí-
menes se encuentran depositados en el Herbario
SRFA (Santa Rosa, Facultad de Agronomía).
Las siglas de los autores están de acuerdo a
Brummit & Powell (1992). Se consigna además
el origen geográfico y el tipo biológico según
Raunkiaer (1934).
RESULtADOS
Se colectaron ejemplares de E. maculosa en
la costa Norte del Río Colorado, aguas abajo del
Dique Salto Andersen en la reserva Provincial
Pichi Mahuida. Esta especie es codominante de
la comunidad ribereña junto con E. monteviden-
sis Kunth y Schoenoplectus americanus (Pers.)
Volkart ex Chinz & R. Keller, entre individuos
aislados de Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
(Poaceae) y Veronica  anagallis-aquatica  L.
(Plantaginaceae). Sin embargo es muy probable
que estas comunidades puedan observarse en
otros sitios de la extensa costa del río Colorado.
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.
Iconografía: Correa (1969).
Hemicriptófito con rizoma horizontal alar-
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gado, de hasta un milímetro de grosor, tallos algo
aplanados, estriados y de entre 5 y 25 cm long.
Vaina foliar de color rojo oscuro en su parte infe-
rior. Espigas ovoides con 10-20 flores, con 3 es-
tambres y estilo bífido.
Al igual que E. flavescens (Poir.) Urb. (presente
en las barrancas del río Atuel) E. maculosa posee
la boca de la vaina prolongada por una porción
blanca, arrugada, visible a simple vista, por su
parte E. maculosa se diferencia de E. flavescens
por las setas del aquenio que lo superan en longi-
tud y las glumas de color castaño-oscuras en el
margen con el nervio central verdoso amarillento. 
Clave para diferenciar las especies de la
Pampa
Adaptada de Cabrera 1968.
1. Vaina de la hoja superior con rudimento de lá-
mina en forma de diente o mucrón ...............
.............................Eleocharis montevidensis
1’. Vaina de la hoja superior sin diente o mucrón
....................................................................2
2. Estilo trífido ............Eleocharis bonariensis
2’. Estilo bífido ...............................................3
3. Boca de la vaina superior blanca, escariosa y
arrugada .....................................................4
3’. Boca de la vaina superior herbácea .............
.............................Eleocharis macrostachya
4. Setas del aquenio más largas que el mismo.
Glumas castaño-rojizas.................................
....................................Eleocharis maculosa
4’. Setas del aquenio más cortas que el mismo.
Glumas pálidas o verdosas ...........................
...................................Eleocharis flavescens
Material estudiado:
LA PAMPA, Dpto. Lihué Calel, Reserva Provin-
cial Pichi Mahuida, costa parcialmente inundada
aguas abajo del Dique Salto Andersen,
25/XI/2008, C. M. Weinzettel, A. O. Prina & G.
L. Alfonso 3736 (SRFA).
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FE DE ERRAtAS
En la Rev. de la Facultad de Agronomía UNLPam Vol. 22 Serie Suplementos 2 Congreso de Pas-
tizales Tomo 2, 2013, en la página 31 debe decir:
